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ABSTRACT
Penerapan ergonomi saat bekerja di sebuah perusahaan masih perlu perhatian dan  masih menjadi masalah dalam kehidupan
masyarakat terutama di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan secara manual handling menjadi salah satu pekerjaan fisik yang berat
juga menjadi penyebab terlazim dari nyeri punggung bawah yang menyebabkan 80% kasus pada kalangan pekerja. Tujuan
penelitian ini adalah untuk melihat hubungan ergonomi dalam bekerja dengan nyeri punggung bawah pada pekerja buruh kasar di
Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah descriptif korelatif, dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh buruh kasar yang bekerja sebagai buruh tetap di Aceh Besar sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan
sampel adalah probability sampling  menggunakan metode total  sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018.
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terpimpin dan observasi. Alat pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisa data dalam penelitian ini yaitu analisa univariat
dan bivariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara ergonomi dalam bekerja dengan nyeri punggung bawah
dibuktikan dengan (p-value =0,372), tidak ada hubungan antara berat beban dengan nyeri punggung bawah (p-value =1,000), tidak
ada hubungan antara teknik mengangkat beban dengan nyeri punggung bawah (p-value =0,153), dan tidak ada hubungan antara
lama jam kerja dengan nyeri punggung bawah (p-value =0,290). Diharapkan bagi puskesmas untuk dapat meningkatkan
pengetahuan masyarakat serta mengajarkan untuk melakukan peregangan otot 5-10 menit sebelum memulai aktivitas maupun pada
saat istirahat agar dapat meregangkan kembali otot-otot yang kaku dan tubuh menjadi bugar kembali.
